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Cedarville University 
Yellow Jacket Outdoor Open 
Saturday, March 25, 2006 
Yellow Jacket Track & Field Complex - Cedarville, OH 
MEN'S FINAL RESULTS 
Men - Team Rankings - 21 Events Scored 
1) Cedarville University 
3) Wittenberg University 





2) Anderson University 215 
4) University of Charleston 65 
6) University of Dayton 24 
7) Shawnee State University 
Men 100 Meter Dash 
Meet Record: % 10.68 
Track Record: " It 10.68 
NAIA Auto: & 10.70 
NAIA Prov.: @ 10.77 
Name 
1 Ingraham, Ian 
2 Gauntlette, Sanjay 
3 Bazzel, David 
4 Kessler, Bret 
5 Perkey, Terrance 
6 Muschett, Brad 
7 Holyfield, Xavier 
8 Vecchio, Joe 
Men 200 Meter Dash 
Meet Record: % 22.02 
Track Record: # 22.02 
NAIA Auto; & 21. 60 
NAIA Prov.; @ 21. 77 
Name 
l Ingraham, Ian 
2 Gauntlette, Sanjay 
3 Bazzel, David 
4 Perkey, Terrance 
5 Kessler, Bret 
6 Muschott, Brad 
4/16/2004 
4/16/2004 
Kirk Hawkins, Central State Univ. 
Kirk Hawkins, Central State Univ. 










U Dayton Track Club 
Josh Perry, Unattached 
Josh Perry, Unattached 
11. 69 1 
11. 79 1 
11.83 1 10 
12.08 2 8 
12.09 1 6 
12.65 2 5 
12.79 2 4 
12.88 2 
Year School Finals H# Points 
Unattached 23.00 1 
Unattached 23.35 1 
SR Wittenberg 23.42 1 10 
FR Anderson 23.75 2 8 
FR Charleston 24.18 2 6 
FR Cedarville 24.88 2 5 
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Cedarville University Men's Track & Field 
7 Vecchio, Joe 
8 Smith, Travis 
Men 400 Meter Dash 
Meet Record: % 50.15 
Track Record: jj 50.15 
NALi\. Auto: & 48.64 
NAIA Prov.: @ 48.95 
Name 
1 Zick, Garrett 
2 Price, Mark 
3 King, Mark 
4 Lugar, Jonathan 
5 Schmid, Peter 
6 Petersen, Rick 
7 Gruennberg, Stephen 
Men 800 Meter Run 
Meet Record: % 1:56.38 
Track Record: # 1:56.38 
NAIA Auto; & 1:53.00 
NAIA Prov.: @ 1:54.32 
Name 
1 Saunders, Josh 
2 Savage, Gabe 
3 Mehl, Corey 
4 Shroyer, Ben 
5 Williamson, Andrae 
6 Cayton, Kyle 
7 Pryor, Troy 
8 Atkinson, Ricardo 
9 Clark, Matthew 
10 Ohms, Joshua 
11 Roush, Daniel 
12 Gutierrez, Justin 
13 Schaefer, Michael 
14 Myers, Josh 
15 Carey, Kyle 
16 Lewis, James 
17 Childs, Joel 
18 Simpson, Adam 
19 Reiber, Kraig 
Men 1500 Meter Run 








Andy Long, Taylor University 
Andy Long, Taylor University 
Year school Finals Points 
so Anderson 51.48 10 
so Anderson 52 .13 8 
FR Wittenberg 52.77 6 
so Anderson 52.85 5 
FR Cedarville 53.54 4 
so Anderson 54.08 3 
FR Cedarville 57.27 2 
3/25/2005 
3/25/2005 
Jonathan Darr, Anderson University 
Jonathan Darr, Anderson University 
Year School Finals Points 
FR Cedarville 2:01.00 10 
FR Wittenberg 2:02.97 8 
FR Charleston 2:04.90 6 
SR Cedarville 2:05.93 5 
FR Charleston 2;05.94 4 
FR Cedarville 2:06.39 3 
FR Anderson 2:07.83 2 
Unattached 2: 07. 88 
JR Cedarville 2;08.99 1 
so Cedarville 2:10.02 
JR Charleston 2:11.77 
so Cedarville 2:12.13 
FR Cedarville 2:13.34 
JR Charleston 2:13.72 
so Anderson 2:14.64 
FR Wittenberg 2:15.72 
so .l\.nderson 2:16.50 
FR Cedarville 2:17.62 
FR Wittenberg 2:24.90 
4 
Meet Record: % 
Track Record: #-
4:04.43 
4: 01. 04 
3/25/2005 
4/23/2005 
Matt Clark, Cedarville University 
Julius Rona, Roberts Wesleyan College 
NAIA Auto: & 3:55.25 
NAIA Prov.: @ 3:57.60 
Name Year School Finals Points 
-------------~------------~--------------------------------------------
1 Hall, Kevin SR Cedarville 4:07.22 10 
2 Campbell, Dan SR Cedarville 4:07.59 8 
3 Pryor, Troy FR Anderson 4:12.01 6 
4 Pittman, Bryan JR Cedarville 4:12.19 5 
5 Kuhn, Kevin FR Cedarville 4:12.20 4 
6 Shroyer, Ben SR Cedarville 4:15.17 3 
7 Gutierrez, Justin so Cedarville 4:17.53 2 
8 Campbell, Seth FR Cedarville 4:18.26 1 
9 Carey, Kyle so Anderson 4:19.61 
10 Jinks, Joe Shawnee State 4:26.43 
11 Waybright, Craig SR Charleston 4:27.92 
12 Ohms, Joshua so Cedarville 4:28.21 
13 Snider, Travis FR Charleston 4:31.61 
14 Pryor, Tony FR Anderson 4:34.51 
15 Childs, Joel so Anderson 4:34.62 
16 Wallingford, David so Wittenberg 4:40.03 
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Ced.arville University Men's Track & Field 
17 Griggs, Aaron SO Cedarville 4: 46. 13 
Men 5000 Meter Run 
----------------------------------------------------~------~------~----
Meet Record: % 
Track Record: If 
NAIA Auto: & 








Eric Putnam, Unattached 
Eric Putnam, Unattached 
Year School Finals Points 
-----------------------------------------------------------------------
1 Putnam, Eric 
2 Hudson, Sean 
3 Peters, Matthew 
4 Contreras, Eric 
5 Sammons, Dan 
6 Beyer, James 
7 Roush, Chris 
8 Przybyla, Billy 
9 VanEtten, Eriksen 
10 Mark, Josh 
11 Hel:n, Matt 
12 Lewis, Zak 
13 Davison, Dan 
14 Kaelin, Tim 
15 Trennepohl, Rob 
16 Smith, Cody 
17 Scott, Zach 
18 Krigbaum, Kyle 
19 Wismer, Michael 
2D Hanna, Kevin 
21 Phillips, Mike 
22 Waybright, Craig 
23 Thaxton, Jason 
Men 10000 Meter Run 
Meet Record: % 31:49.76 
Track Record: # 31:49.76 
NAIA Auto: & 31:50.00 
NAIA Prov.: @ 32:20.40 
Name 
1 Cohen, Stephen 
2 Parks, Jason 
3 Timm-Zirnmerman, Dan 
4 Boggess, Forrest 
5 Boggess, Landry 
Krigbaum, Kyle 
Men 5000 Meter Race Walk 
Meet Record: % 12: 13. 63 
Track Record: # 12: 13. 63 
NAIA Auto: & 15:25.00 
NAIA Prov.; @ 15:40.00 
Name 
1 Sinnick, Brad 
2 Hughes, Nathan 
3 Lopes, Bryan 
4 Stauffer, Jeremiah 
5 Carmany, Joe 
6 Shuter, Jack 
7 Fitch, Ed 
Men 110 Meter Hurdles 
Unattached 15:00.15# 
so Anderson 15:29.15 10 
FR Dayton 15:36.21 8 
JR Dayton 15:37.59 6 
so Dayton 16:00.10 5 
Unattached 16:02.70 
Shawnee State 16:14.81 4 
so Dayton 16:19.74 3 
so Dayton 16:25.29 2 
Unattached 16:25.75 
FR Anderson 16:26.46 1 
Unattached 16:30.51 
FR Cedarville 16:31.63 
FR Dayton 16:38.81 
FR Cedarville 16:42.00 
Shawnee State 17:14.28 
FR Anderson 17: 18. 24 
FR Charleston 17:38.56 
so Wittenberg 17:43.01 
FR Charleston 18:16.68 
FR Wittenberg 18:38.80 
SR Charleston 19:02.10 
FR Charleston 19:02.64 
3/25/2006 
3/25/2006 
Stephen Cohen, AU 
Stephen Cohen, AU 
Year school Finals Points 
JR Anderson 31:49.76# 10 
Unattached X31:50.26@ 
SR Anderson 34:55.51 8 
Unattached X35:23.45 
FR Charleston 37:06.80 6 
FR Charleston NT 
3/25/2005 
3/25/2005 
Matthew Boyles, Univ. of Rio Grande 
Matthew Boyles, Univ. of Rio Grande 
Year School Finals Points 
JR Malone 27:01.45 10 
JR Malone 27:21.19 8 
so Malone 30:03.40 6 
so Malone 31:08.99 5 
JR Malone 31:50.04 4 
Miami Valley TC X37:14.35 
Miami Valley TC 37:15.03 
Meet Record: % 14.40 
Track Record: ~ 14.40 
NAIA Auto: & 14.80 
NAIA Prov.; @ 15.15 
4/16/2004 
4/16/2004 
Brian Finney, Unattached 
Brian Finney, Unattached 
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Cedarville University Men's Track & Field 
Name Year School Finals Points 
1 Bundenthal, Ryan 
2 White, Rashawn 
3 Scott, Jason 
4 Musselwhite, Luke 
5 Smith, Tom 
6 Huffman, Nie 
7 Fox, Matt 
Men 400 Meter Hurdles 
Meet Record; % 51. 89 
Track Record; # 51. 89 
NAJA Auto; & 53.90 










Cedarville 15 . 47 10 
Anderson 15.58 8 
Cedarville 15. 72 6 
Anderson 17.23 5 
Wittenberg 17.25 4 
Anderson 17.61 3 
Cedarville 18.04 2 
Derrick Williams, Central State Univ. 
Derrick Williams, Central State Univ . 
Name Year School Finals Points 
1 Bundenthal, Ryan JR Cedarville 56.06 10 
2 Huffman, Nie so Anderson 56.37 8 
3 Fox, Matt FR Cedarville 1:00.86 6 
4 Musselwhite, Luke SR Anderson 1:02.91 5 
5 Smith, Tom SR Wittenberg 1:04.39 4 
6 Staugh, Daren so Wittenberg 1:12.64 3 
Men 3000 Meter Steeplechase 
Meet Record; % 





Kyle Weller, Anderson University 
Andrew Belzer, Tiffin University 
NAIA Auto: & 9:26.00 
NAIA Prov.: @ 9:38.35 
Name Year School Finals Points 
l Weller, Kyle SR 
2 Holbert, Zach 
3 DeYoung, Dan so 
4 Silviera, Matt FR 
5 Seibert, Jordan FR 
6 Gusbar, Louis FR 
Mehl, Corey FR 
Conley, Sam 
Men 4xl00 Meter Relay 
Meet Record: % 42.80 
Track Record: # 42.80 
NAIA Auto; & 41.85 




1 Anderson University 'A' 
2 Cedarville university 'A' 
1) 
3) Marquardt, Todd JR 
Men 4x400 Meter Relay 
Anderson 9:59.87 






U Dayton Track Club XNT 
, Anderson University 










2) Gruennberg, Stephen FR 
4) Muschett, Brad FR 
Meet Record: I 3:21.11 
Track Record; # 3:21.11 
NAIA Auto: & 3:18.00 







1 Anderson University 'A' 3: 28. 67 10 
1) Price, Mark SO 2) Petersen, Rick SO 
3) Lugar, Jonathan so 4) Zick, Garrett SO 
2 Cedarville University 'A' 3:30.47 8 
1) Bundenthal, Ryan JR 2) Cayton, Kyle FR 
3) Fox, Matt FR 4) Kuhn, Kevin FR 
3 Unattached - Charleston 'A' 3:40.82 
1) Ingraham, Ian 2) Atkinson, Ricardo 
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3) Douglas, Kevoy 4) Gauntlette, Sanjay 
Men High Jump 
Meet Record: % 
Track Record; # 
NAIA Auto: & 








Joel Smith, Cedarville University 
Joel Smith, Cedarville University 
Year School Finals 
1 Conley, Mike FR Wittenberg 6-00.00 1. 82m 
2 Prenger, Matt so Wittenberg 5-06.00 1.67m 
3 Mosley, Eric FR Anderson JS-06.00 1.67m 
Reiber, Kraig FR Wittenberg NH 
Sawin, Jimmy JR Cedarville NH 
O'Brien, Mark JR Wittenberg NH 
Larkin, Erik FR Wittenberg NH 
Men Pole Vault 
Meet Record: % 





Jason Scott, Cedarville 
Jason Scott, Cedarville 
NAIA Auto: & 15-09 
NAIA Prov.: @ 15-05 
Name 
1 Scott, Jason 
2 Mattern, Justin 
3 Marquardt, Todd 





Men Long Jump 
Meet Record: % 22-10 
Track Record: # 22-10 
NAIA Auto: & 23-05.50 
NAIA Prov.: @ 23-03.50 
Name 
l Taylor, Glenn 
2 Gruennbe:::g, Stephen 
3 Holyfield, Xavier 
4 Ingraham, Ian 






Men Triple Jump 
Meet Record: % 45-11.75 
Track Record: # 45-ll.75 
NAIA Auto: & 47-00.25 
NAIA Prov.: @ 46-00 
Name 
1 Conley, Mike 
2 Taylor, Glenn 
3 Smith, Travis 
4 Gruennberg, Stephen 
Larkin, Erik 
Wilson, Kent 
Men Shot Put 
Year School Finals 
JR Cedarville 15-06.00% 4.72m 
SR Cedarville 15-00.00 4.57m 
JR Cedarville 13-06.00 4.llm 
FR Anderson 10-06.00 3.20m 
FR Wittenberg DNF 
so Wittenberg DNF 
FR Anderson DNF 
JR Wittenberg DNF 
4/16/2004 
4/16/2004 
Thomas Nims, Tiffin University 
Thomas Nims, Tiffin University 
Year School Finals 
JR Wittenberg 5.72m 18-09.25 
FR Cedarville 5. 60m 18-04.50 
Charleston 5.57m 18-03.25 
Unattached X5.37m 17-07.50 
FR Cedarville 5. 25m 17-02.75 
FR Wittenberg ND 
FR Wittenberg ND 
Unattached XND 
FR Anderson ND 
JR Wittenberg ND 
4/16/2004 
4/16/2004 
Nik Newman, Tiffin University 
Nik Newman, Tiffin University 
Year School Finals 
FR Wittenberg 11. 80m 38-08.75 
JR Wittenberg 11.44m 37-06.50 
FR Cedarville 11.17m 36-07.75 
FR Cedarville 10.24m 33-07.25 
FR Wittenberg ND 






















Cedarville University Men's Track & Field 
Meet Record: % 50-08.75 
Track Record: -# 51-00.25 
NAIA Auto: & 50-05.50 
NAIA Prov.; @ 49-06.50 
Name 
l Lockridge, Dwayne 
2 Henning, Neil 
3 Michaud, Ben 
4 Schaffer, Will 
5 Huffman, Nie 
6 Nguyen, Tommy 






Men Discus Throw 
4/16/2004 
4/22/2005 
Ray Weisenbarger, Malone College 
Jason Werling, Tiffin University 
Year school Finals 
SR Anderson 15.06m 49-05.00 
so Cedarville 14.35m 47-01.00 
FR Cedarville 14. 2 lm 46-07.50 
SR Charleston 13.SOm 44-03.50 
so Anderson 11. 86m 38-11. 00 
so Anderson 10.90m 35-09.25 
FR Charleston 10.81:m 35-05.75 
FR I-Ii t tenberg ND 
SR Wittenberg ND 
FR Anderson ND 
so Anderson ND 
JR Wittenberg ND 
Meet Record: % 





Ray Weisenbarger, Malone College 
Ray Weisenbarger, Malone College 
NAIA Auto: & 157-00 
NAIA Prov.: @ 152-07 
Name 
1 Fuertes, James 
2 Lockridge, Dwayne 
3 Mayer, Clyde 
4 Schaffer, Will 
5 Michaud, Ben 
6 Newport, Zach 
7 Maat, Christian 
8 Nguyen, Tommy 
9 Sherman, Jeremy 
Dillingham, Thomas 
Dailey, Steve 
Men Hammer Throw 
Meet Record: % 228-01 
Track Record: # 228-01 
NAIA Auto: & 164-00 
NAIA Prov.: @ 156-00 
Name 
1 Lockridge, Dwayne 
2 Henning, Neil 
3 Karcher, Andy 
4 Michaud, Ben 
5 Kimmel, Denny 
6 Maat, Christian 
7 Nguyen, Tol!Ully 
8 Sherman, Jeremy 
Schaffer, Will 
Dillingham, Thomas 
Men Javelin Throw 
Year School Finals 
Unattached X44. 72m 
SR Anderson 44.54m 
SR Wittenberg 41. 69m 
SR Charleston 37 .12m 
FR Cedarville 34. 55m 
FR Anderson 33.B8m 
FR Cedarville 31. 99m 
so Anderson 2 6. 99m 
so Anderson 24.80m 
SR Wittenberg ND 
FR Wittenberg ND 
4/16/2004 
4/16/2004 
John McEwen, New York AC 
John McEwen, New York AC 
Year School Finals 
SR Anderson 169-00& 
so Cedarville 158-04@ 
JR Wittenberg 139-10 
FR Cedarville 117-08 
JR Anderson 115-01 
FR Cedarville 112-09 
so Anderson 108-03 
so Anderson 106-10 
SR Charleston ND 


















Meet Record: % 189-11. 50 4/16/2004 Tim Beck, Cedarville University 
Track Record: # 189-11.50 4/16/2004 Tim Beck, Cedarville University 
NAIA Auto: & 190-03 
NAIA Prov.: @ 185-04 
Name Year School Finals 
1 Smith, Joel JR Cedarville 56. 21m 184-05 
2 Hanr..ay, Scott Unattached X55.19m 181-01 
3 O'Brien, Mark JR Wittenberg 49.47m 162-04 
4 Huffman, Nie so Anderson 49.08m 161-00 
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6 Schaffer, Will SR Charleston 47.09m 154-06 4 
7 Falb, Nick FR Charleston 46 .25m 151-09 3 
8 Coburn, Xelly SR Charleston 43.9lrn 144-01 2 
9 Taylor, Glenn JR Wittenberg 39.49rn 129-07 1 
10 Conley, Mike FR Wittenberg 36.68m 120-04 
11 Lovett, Tim JR Wittenberg 35.96rn 118-00 
12 Maat, Christian FR Cedarville 35.69m 117-01 
13 Robinson, Kyle FR Anderson 27.61m 90-07 
Prenger, Matt so Wittenberg ND 
Henning, Neil SO Cedarville ND 
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